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于方志文集的准确记载, 始于西晋, 频见于唐宋, 依稀
见于明清。记载最频多是赣南、闽西, 其次是粤东。
经纪录成文于战国、续补于秦汉的《山海经》云:










所在庐陵即今吉安市) 太和 (泰和) 县条引《异物志》
云:“大山穷谷之间有山都人, 不知其源绪 所出, 发长
五寸不能结, 裸身, 见人便走避。种类甚疏少, 旷时一
见, 然自有男女焉。”⑧又引《庐陵异物志》“庐陵大山之
间有山都, 似人, 常裸身, 见人便走, 自有男女, 可长四
五尺, 能啸能呼, 常在幽昧之间, 亦鬼类也。”同书的江




Ξ 收稿日期: 1996 年 2 月 27 日。




山深林木秀茂, 以领长汀、黄连 (宁化)、杂 (新) 罗 (上
杭)三县。地多瘅疠, 山都木客丛萃其中”;“州初移长
汀, 长汀大树千余株, 皆豫章迫隘, 以新造州府, 故斩
伐林木, 凡斩伐诸树, 其树皆枫、松, 大径二三丈, 高者
三百尺, 山都所居。其高者曰人都, 其中者曰猪都, 处
其下者曰鸟都。人都即如人形而卑小, 男子妇人自为




客乃独脚鬼, 见《集韵》。此为木魅, 乃妖也, 今尚有之,
时时出作祸祟, 搅扰人家, 至今人不能堪, 则赴上清宫
求张天师驱除之。”βλ
在粤东,《太平寰宇记》潮州海阳县条云:“凤凰山

















(赣) 县南, 陆路九十里, 山中有石墨可书, 又按《舆地
志》云:“虔州上洛山有木客, 乃鬼类也, 形似人, 语亦
如人, 遥见分明, 近则藏隐, 能斫杉枋, 聚于高之上, 与








云:“山都, 形如人, 长二尺余, 黑身赤目, 发黄披之”βτ。
但《太平寰宇记》江西吉州太和县条引《庐陵异物志》












间, 有山都人, 不知其源绪所出, 发长五寸而不能
结”χν。古代越人“被发文身, 以象鳞虫”χο东汉高诱注:








⋯⋯于深山树中作窠, 窠形如坚鸟卵, 高三尺许, 内甚
泽, 五色显明, 二枚沓之, 中央相连。土人云:“‘上者雄
舍, 下者雌室”。旁悉开口如规, 体质虚轻颇似木筒, 中
以鸟毛为褥。”χσ《太平寰宇记》汀州条引《牛肃纪闻》
云:“州初移长汀, 长汀大树千余株, 皆豫章迫隘, 以新
























将其降军“处之上淦”δµ , 上淦在今江西新淦 (位于赣
























来, 畲族 (“蛮獠”) 出现在粤东到九龙江流域以南地
区, 唐时畲族已分布在粤东、闽西和赣南地区。清顾祖
禹《读史方舆纪要》引《漳州丁氏大谱》云:“六朝以来,
戍闽者屯兵于龙溪, 阴江为界, 插柳为营, (九龙江) 别
号柳营江⋯⋯两岸尽属蛮猃”。“唐高宗总章二年 (669
年) , 泉、潮间蛮獠啸乱。”δθ , 率军进行镇压的唐将陈元
光说:“兹镇 (漳州地区) 地极七闽, 境连百粤, 左衽居
































































中盘姓 (或改为潘姓) 相对其他三姓明显较少; 在瑶族
中, 盘姓却很多。“粤之徭种多盘姓, 自云盘瓠之后”。
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族出版社出版, 全书 14. 5 万字, 定价 7. 80 元。
该书是国家教委世行贷款“师范教育发展”项目J G35 号课题成果之一。全书 11 章, 前 5 章着重阐述
汉译壮的一般基础理论知识, 后 6 章通过系统地对比汉壮语在词汇、语法等方面的异 同, 介绍汉译壮的
规律、方法和技巧。 (大　禹)
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